




























申 　 請 　 分 　 野 �
拠点プログラム名�
中核となる専攻等名�
事 業 推 進 担 当 者 �
学際・複合・新領域�
「人類文化研究のための非文字資料の体系化」�
歴史民俗資料学研究科歴史民俗資料学専攻�
（拠点リーダー）福田アジオ教授　他20名�
21世紀COEプログラム委員会による�
中間評価�
